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Título: La estrategia didáctica etnometodológica aplicada en la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales y 
Cívicos. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es mostrar estrategias innovadoras de acción para la enseñanza-aprendizaje de valores 
sociales y cívicos con un enfoque etnometodológico del conocimiento. La actual Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), es un referente básico reflejado en este proyecto. Con el fin de ayudar a 
los profesores en la tarea de inculcar en los estudiantes las actitudes de buenos ciudadanos, los docentes necesitan 
saber cómo los alumnos se comportan en sociedad. Los métodos cualitativos, la etnometodología y la etnografía 
intentan describir el mundo social con planteamientos de tipo científico, fenomenológico y holístico. El análisis de lo 
subjetivo es una fuente de conocimiento y acercamiento, que se util iza para canalizar las actitudes y 
comportamientos de los discentes en los acontecimientos que se producen en el aula. A través del área de Valores 
Sociales y Cívicos, los estudiantes son guiados hacia el trabajo pedagógico formal con una metodología probada de 
investigación en acción, cuestiones como el origen étnico, el elitismo y la discriminación son tratadas en la escuela, 
con el fin de garantizar que los discentes adquieran ciertas habil idades sociales que les permitan aprender a pensar, a 
vivir y a ser mejor persona en una vida exitosa. 
Palabras clave: valores sociales y cívicos, proyecto, individualización de la acción, enfoque etnometodológico, 
etnometodología y etnografía. 
 
Title: Ethnomethodological simulation applied as a teaching-learning strategy for social and civic 
Abstract 
The aim of this article is to show innovative action strategies for teaching and learning social and civic values, with an 
ethnomethodological approach to knowledge. The Law 8/2013, of December 9, for the Improvement of Educational 
Quality (LOMCE), is a basic element reflected in this project. In order to help teachers in the task of instil l ing in 
students the attitudes of good citizens, teachers need to know how learners behave in society. Qualitative methods, 
ethnomethodology and ethnography try to describe the social world with scientific, phenomenological and holistic 
approaches. The analysis of the subjective is a source of knowledge and approach, which is used to lead attitudes and 
behaviours of learners in the events that occur in the classroom. Through the area of social and civic Education, 
students are guided toward pedagogical job with a proven formal methodology of action research, issues such as 
ethnicity, elitism and discrimination are treated at school, in order to ensure that learners acquire certain social 
abil ities that allow them to learn to think, l ive and be a better person in a successful l ife. 
Keywords: social and civic values, project, individualized action, ethnomethodological approach, ethnomethodology 
and ethnography. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La didáctica del área de Valores Sociales y Cívicos tiene una importancia fundamental en la educación actual. 
Como disciplina específica incluye conceptos, procedimientos y competencias que ayudan a los discentes a 
interpretar hechos cercanos y posibilita el abordaje de diferentes problemas o situaciones que se le presentan. 
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El discente comienza a construir un concepto de sí mismo o de sí misma y empieza a reconocer cuáles son sus 
deberes, identificando el respeto de debe guardar hacia la dignidad de otras personas. La estrategia didáctica 
etnometodológica, propone el lenguaje como una herramienta metodológica para representar acciones y 
hechos. Asimismo, se concreta con la comunicación indexical, ya que se presta atención a las características 
biológicas, psicológicas y las actitudes de los discentes al enviar un mensaje en un contexto determinado.  
Comenzaremos exponiendo el marco teórico y conceptual para ir introduciendo innovaciones en lo 
referente a estratégicas metodológicas bajo un modelo de aprendizaje etnometodológico innovador. Se 
analizarán conocimientos, competencias, actitudes y valores trabajando en un marco activo, creativo y 
motivacional de la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales y Cívicos para primer curso de Educación 
Primaria. Finalmente, averiguaremos las posibles deficiencias en la adquisición de los contenidos y las posibles 
soluciones para futuros proyectos, estableciendo así las principales conclusiones. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
La didáctica del área de Valores Sociales y Cívicos surge para dar respuesta a la realidad social que se vive en 
el sistema educativo actual. Por ello, distinguiremos a continuación los argumentos epistemológicos y algunos 
testimonios teóricos-conceptuales. 
Argumentos epistemológicos 
Los argumentos epistemológicos que justifican la didáctica del área de Valores Sociales y Cívicos vienen 
determinados por multitud de proposiciones a nivel mundial. Podemos destacar entre ellas las propuestas 
innovadoras dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. A través del enfoque etnometodológico 
favorecemos la individualización de la acción, es decir escogemos un hecho y lo separamos para aislar una 
acción que se produce en un ambiente cotidiano del día a día del discente, con lo que el hecho o la acción se 
carga de la expresión del discente que es propia, individualizada y vivencial. En la figura 1 se esquematizan los 
principales aspectos del enfoque etnometodológico con el que vamos a trabajar.  
 
Figura 1. Enfoque etnometodológico. Fuente: Elaboración propia. 
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El papel del lenguaje en el enfoque etnometodológico es fundamental, el discente trata de individualizar su 
acción usando sus palabras, las cuales pueden tener o no sentido. Los receptores de los mensajes verbales 
interpretan de dónde vienen esas palabra, ese gesto o esa acción y lo hacen de cierta manera. 
Consecuentemente, se matizan situaciones sociolingüísticas, culturales, discursivas y textuales que promuevan 
el dominio de la competencia social y cívica. 
Argumentos teóricos-conceptuales 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es complementada por la nueva Declaración 
Universal de los Derechos Humanos Emergentes del siglo XXI. A través del análisis de los argumentos teóricos-
conceptuales y de las investigaciones realizadas en numerosos países, surge la necesidad de crear un proceso 
de diálogo que actualice, responda y complemente los nuevos retos de una sociedad cada vez más global. Los 
derechos humanos emergentes son tratados con la participación de la sociedad civil, organizaciones nacionales 
e internacionales, UNICEF, padres, profesores, etc. Las cifras siguen demostrando que se violan los derechos 
humanos y del menor, por lo que debemos contribuir a la adquisición de valores sociales y cívicos en nuestras 
aulas para crear un mundo mejor. 
PROPUESTA DIDÁCTICA 
¿Cuál es la propuesta elegida? 
La propuesta elegida con el que vamos a trabajar en el área de Valores Sociales y Cívicos viene determinada 
por la metodología cualitativa, la etnometodología y la etnografía que intentan describir el mundo social con 
planteamientos de tipo científico, fenomenológico y holístico. El marco en el que se desarrolla mi propuesta es 
una aula activa que se interesa por los fenómenos que rodean a un caso determinado. La perspectiva 
planteada intenta comprender lo que ocurre, cómo ocurre y describir dicho discurso. Para la interpretación de 
los actos se emplea el uso de técnicas de triangulación de los resultados, es decir, compararemos los hechos 
bajo diferentes puntos de vista. Corregiremos de esta forma las posibles deficiencias o malas interpretaciones 
que tienen los estudiantes frente a diversos hechos, los cuales les impide acceder a una educación inclusiva. Se 
emplea una estrategia didáctica etnometodológicas basadas en el supuesto de que todos los discentes tienen 
un sentido práctico para adecuar las normas con racionalidad. Igualmente, juega un papel muy importante la 
etnografía de la comunicación, en la que se identifica las unidades de análisis como son el acto del habla, el 
texto y la conversación, con objeto de ver como se produce la interacción lingüística comunicativa entre los 
discentes. Finalmente, seleccionaremos los recursos y materiales siguiendo unas adecuadas directrices 
epistémicas, emocionales y cognitivas.  
¿Cómo es el campo de formación? 
"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" (Nelson Mandela, 1918-
2013). Al igual que los etnometodólogos que comenzaron con investigaciones sobre los problemas sociales a 
partir del comportamiento percibido y la utilización del lenguaje, los docentes al partir de los acontecimientos 
que se producen en el aula pueden encauzar los comportamientos de los discentes. Para poder hacerlo 
debemos poner en acción un proceso que responda a las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál es el hecho social o cívico problemático? 
• ¿Cuáles son las características de un problema social o cívico dado? 
• ¿Qué hipótesis se plantean para resolver la situación? 
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• ¿Cuál es la hipótesis elegida? 
• ¿Cómo ejecuto la acción para comprobar si la hipótesis elegida es la adecuada? 
• ¿Cómo realizo la evaluación de los efectos de la acción? 
 
Junto con ejercicios cuidadosamente organizados y diferentes estrategias didácticas encaminadas a la 
interiorización de valores cívicos y sociales que se trabajan en el aula, debemos dedicar un tiempo y un espacio 
a despertar el interés en los discentes por la lectura y escritura creativa que contengan y transmitan valores 
cívicos y sociales en contextos significativos. A través de innovadores proyectos y talleres se desarrolla una 
labor activa en la que los discentes hacen frente a diversas situaciones, por lo que se analizan los 
acontecimientos que se esperan que se produzcan, los que se dan realmente y los que queremos proporcionar.  
¿Cómo son las orientaciones metodológicas? 
Desde el punto de vista didáctico, la enseñanza-aprendizaje del área de Valores Sociales y Cívicos parte de 
numerosas investigaciones. Harold Garfinkel (1917-2011) junto con Aaron Cicourel (1928) son fundadores de la 
Sociología Cognitiva y la Etnometodología. La concepción actual de la didáctica del área de Valores Sociales y 
Cívicos trata de crear un aula activa y creativa en el que se favorezcan dinámicas de interacción comunicativa. 
El docente participa activamente con los discentes, se propone generar hipótesis que abran futuras líneas de 
comportamiento en los estudiantes mediante talleres y proyectos significativos en la que los discentes 
aprenden a pensar, a convivir y a ser mejor persona. Veamos algunas orientaciones metodológicas que 
aplicamos: 
• Trabajo por proyectos y talleres de índole social y cívico con un enfoque etnometodológico. 
• Participar en interacciones de grupo (asambleas, debates, cuentacuentos, etc.) donde se traten los 
valores sociales y cívicos. 
• Desarrollar actitudes de interdependencia positiva con los demás. 
• Construir un sistema de valores para la convivencia. 
• Fomentar la creatividad por la lectura y escritura de índole social y cívico del discente. 
• Conocer, investigar, descubrir y buscar soluciones a problemas sociales y cívicos. 
• Posibilitar el conocimiento de sus progresos y su autoevaluación. 
• Adoptar las medidas necesarias para atender a las características individuales de los estudiantes y sus 
distintos niveles de aprendizaje. 
PROYECTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
El trabajo formal mediante proyectos en el área de Valores Sociales y Cívicos permite que los discentes 
realicen actividades investigadoras. Con la práctica se ponen en funcionamiento diversas estrategias que 
favorecen la individualización de la acción. A través de diversas actividades de comprensión y expresión se 
trabajan los valores sociales y cívicos en un contexto cotidiano al discente, en el que el hecho o la acción se 
carga de la expresión del discente que es propia, individualizada y vivencial. En la figura 2 se esquematizan los 
principales aspectos del proyecto de valores sociales y cívicos navideño que vamos a desarrollar. 
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Figura 2. Proyecto: "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 
Concepto Descripción 
Unidad Educación en valores sociales y cívicos. 
Problema a investigar "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta". 
Curso  Primero. 
Temporalización  Noviembre y diciembre. 
Sesiones 15 sesiones de 45 minutos con actividades de entre 15 a 30 minutos. 
Competencias CL, CMCT, CD, AA;CSC, SIEE. 
Objetivo • Los alumnos deben investigar: 
- Vida y obra de Charles Dickens. 
- Los comportamientos y valores de índole social y cívico que aparecen en el 
libro Cuento de Navidad. 
- Villancicos navideños que contengan valores sociales y cívicos. 
• Los alumnos deben: 
- Ser cada vez más rigurosos a la hora de buscar información y elaborar 
trabajos cada vez más completos.  
- Reconocer y trabajar casos sencillos en soporte audiovisual o gráfico 
(cuentos, villancicos, imágenes, etc.,), en los que se aprecia la noción de 
igualdad, respeto, solidaridad, etc. 
- Identificar valores existentes en normas de convivencia de la clase y 
participar su elaboración. 
- Utilizar el blog como un vehículo de difusión de valores. 
- Usar la expresión oral y escrita de forma creativa para crear un cuento y un 
rap navideño que infunda valores. 
- Manejar diversas fuentes de información. 
Contenidos 
 
- Acercamiento al método de trabajo investigador mediante investigaciones 
innovadoras relacionados con cuentos, villancicos y guiones teatrales, 
analizando los valores sociales y cívicos. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar proyectos, con actitudes 
adecuadas para afrontar las dificultades propias del trabajo de investigación. 
- Aplicar las convenciones de género teatral y musical en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución), para mejorar la capacidad lingüística, 
comunicativa, expresiva, emocional, creativa, así como para favorecer la 
adquisición de valores sociales y cívicos. 
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver las dificultades que surjan. 
- Aproximación al uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
- Búsqueda de información y participación en el blog. 
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en los resultados obtenidos. 
- Comunicación oral y escrita de los resultados.  
Criterios de evaluación 
 
- Planea el proyecto de valores sociales y cívicos navideño teniendo en cuenta 
cuestiones como: qué valores y comportamientos quiero investigar, qué datos 
tengo, cómo lo puedo hacer y si es adecuado los resultados obtenidos. 
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- Utiliza la biblioteca escolar y los medios digitales como recursos para la 
búsqueda información. 
- Resuelve retos y pequeñas investigaciones de índole social y cívico, como en el 
Cuento de Navidad. 
- Participa en proyectos navideños de índole social y cívico para desarrollar 
actitudes de interdependencia positiva para la obtención de logros propios y 
comunes. 
- Explica oralmente y por escrito el proyecto de valores sociales y cívicos 
navideño que ha realizado y las conclusiones encontradas. 
- Aplica las convenciones adecuadas al género teatral y musical en sus diferentes 
fases (planificación, ensayo, ejecución), tomando decisiones consensuadas, 
valorando el trabajo resultante, etc. 
- Aplica estrategias de memorizar, recitar, improvisar, etc., respetando los puntos 
de vista ajenos. 
- Utilizar las estrategias del trabajo de equipo (ayuda entre iguales, respeto a las 
reglas, etc.). 
- Propone soluciones a situaciones relacionadas con el bienestar y la convivencia 
y participar su elaboración. 
- Participar en el desarrollo producciones plásticas, gráficas, audiovisuales, tanto 
individuales como colectivas con comportamientos partidarios al bien común. 
 
¿Cómo son los recursos y actividades? 
Los discentes elegirán la forma en que quieren investigar y presentar su proyecto de valores sociales y 
cívicos. Se utilizarán gran variedad de materiales como son: ordenador, proyector, vídeos, DVD, CD, libros, 
revistas, fotografías, tebeos, etc., para elaborar sus proyectos y hacer sus presentaciones. Las actividades se 
organizan atendiendo a los siguientes criterios: 
• Búsqueda y registro de la información sobre cuentos, guiones teatrales y villancicos navideños. 
• Análisis de la información. 
• Preparación par a fase de comunicación.  
• Explicación del proyecto realizado y las conclusiones obtenidas. 
• Planificación, ensayo y representación del guión teatral y del rap navideño.  
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TRABAJO ETNOMETODOLÓGICO 
"Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 
 
 
Se dará a conocer a los alumnos la finalidad del proyecto de valores sociales y cívicos navideño, así como los 
contenidos que vamos a trabajar y se formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades: 
ACTIVIDADES PREVIAS 
• Escucha el diálogo y recopila información básica sobre Charles Dickens. 
• Consulta el libro Cuento de Navidad y describe los comportamientos de los personajes.  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Observa las fotos de "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" y responde: 
- ¿Por qué en la segunda foto no aparecen los tres fantasmas? 
- Intercambia ideas y debate con tus compañeros en el blog de valores sociales y cívicos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
ACTIVIDADES CREATIVAS DE DESARROLLO 
• Completa el crucigrama con las siguientes palabras: egoísta, alegre, derrocho, generoso, comparto, 
perdono y amor.  
¿Qué haces...? 
1. Cuando un estudiante no tiene lápiz, yo... 
2. Cuando un estudiante me insulta, yo... 
3. Cuando dejas el grifo abierto sin usarlo, yo... 
4. Cuando no le dejas a un estudiante un lápiz, yo soy... 
5. Cuando das lo que tienes a los demás, yo soy... 
6. Cuando doy un beso y un abrazo, yo doy... 
7. Cuando veo a mi hermano, yo estoy... 
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• Escribe una postal de Navidad para la maestra. 
 
____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________ 
 
 
• Con los datos que aparecen en la figura 3, vamos a construir entre todos un guión teatral y un rap 
navideño. 
Figura 3. Guión teatral: "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 
Duración: de 45 a 50 minutos. 
Personajes: 22 (13 niños y 10 niñas). 
Personajes principales y secundarios 
☺ El viejo egoísta (protagonista): 40 líneas. 
☺ El fantasma de las Navidades presentes: 15 
líneas. 
☺ El fantasma de las Navidades pasadas: 15 
líneas. 
☺ El fantasma de las Navidades futuras: 15 
líneas. 
☺ Papá Noel: 20 líneas. 
☺ Mujer: 10 líneas. 
☺ Hermana: 10 líneas. 
☺ Hermano: 10 líneas. 
☺ Abuela: 10 líneas. 
☺ Abuelo: 10 líneas. 
☺ Charly (perro): 2 líneas.  
☺ Sifú (gato): 2 líneas. 
☺ Duende de la navidad: 
- Duende Trabajador: 7 líneas. 
- Duende Alegre: 7 líneas. 
- Duende Cantor: 5 líneas. 
☺ Niño/a pobres: 
- Niño/a pobre 1: 2 líneas 
- Niño/a pobre 2: 2 líneas. 
- Niño/a pobre 3: 2 líneas. 
☺ Coro navideño de raperos : 
- Rapero 1: 5 líneas. 
- Rapero 2: 5 líneas. 
- Rapero 3: 5 líneas. 
- Rapero 4: 5 líneas. 
Escena nº__ Descripción: el viejo egoísta pasea con su perro Charly... 
Lugar: la casa del viejo egoísta. 
Personajes: el viejo egoísta, Charly,... 
Acciones: el viejo egoísta sale de casa y un grupo de niños y niñas se 
acercan a pedirle dinero... 
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• Copia el rap navideño y compártelo con el resto de los estudiantes en el blog de la clase.  
 
________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________ 
 
ACTIVIDADES FINALES 
 
 
 
a) Tareas comunes.  
• Ordena y clasifica el material recopilado.  
• De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión 
sobre el proceso que has seguido. 
• Con las observaciones realizadas responde a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo afecta los buenos y malos 
comportamientos a nuestras vidas, podrías 
mejorarlos? 
 
b) Tareas específicas. Distribución de tareas por grupos 
• Haz un mural y una puesta en común del proyecto de 
valores sociales y cívicos navideño que has realizado. 
• Debate y explica al resto de los estudiantes el proceso 
seguido. 
 
c) Tareas específicas para el grupo clase.  
• Representación del guión: "Los fantasmas de la 
Navidad visitan al viejo egoísta" en el teatro 
Guiniguada. 
RESULTADOS 
El análisis de los resultados obtenidos en el grupo de primer curso de Educación Primaria a través del 
proyecto navideño: "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" muestra grandes avances en la 
adquisición de valores sociales y cívicos por parte de los discentes. Al proponer un enfoque etnometodológico 
para la realización de las actividades, los educandos analizan, expresan e interpretan los sentimientos, 
pensamientos y hechos que se dan en distintos contextos, se toman decisiones basadas en la resolución de 
conflictos y se adquieren competencias referentes a enjuiciar críticamente problemas sociales. Finalmente, las 
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actividades son orientadas por valores socialmente admitidos en un clima respetuoso que refuerza en sí mismo 
el logro de los objetivos de este área. 
CONCLUSIONES 
Como conclusión es importante resaltar que el enfoque etnometodológico en el proceso de enseñanza del 
área de Valores Sociales y Cívicos ocurre en un campo activo y motivacional. Las principales conclusiones 
obtenidas en las investigaciones realizadas muestran el desarrollo de actitudes de interdependencia positiva 
para la obtención de logros propios y comunes. Se desarrollan estrategias del trabajo de equipo, se propone 
soluciones a situaciones relacionadas con el bienestar y la convivencia. El tipo de investigación realizada en el 
proyecto navideño de valores sociales y cívicos "Los fantasmas de la Navidad visitan al viejo egoísta" 
proporciona resultados muy útiles que pueden ser usados como base para futuros proyectos y talleres. 
Podemos aventurarnos para comprobar si el proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta la adquisición de 
valores sociales y cívicos en los discentes, haciendo uso del enfoque etnometodológico y etnográfico como 
técnicas innovadoras que involucren a los discentes en el proceso de adquisición de los contenidos.  ● 
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